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De Scandinavische illusie

In de borst van Wouter Bos schuilen twee zielen: die van een intellectueel en die van een politicus. De intellectueel houdt van consistente en heldere betogen. De politicus wil macht. De laatste tijd is vooral de politicus aan het woord.
Van 18 tot 25 maart bezocht Bos met andere fractievoorzitters India. De schellen vielen van zijn ogen. In India studeren jaarlijks 2,4 miljoen studenten af, onder wie 350.000 ingenieurs. Ingenieurs die in vergelijking met hun westerse collega’s minstens zo slim en goed zijn opgeleid, maar met twee belangrijke verschillen: zij werken langer – en waarschijnlijk ook harder – en nemen genoegen met een loon van zeshonderd euro per maand. 
Dat is een leerzame ervaring voor een sociaal-democraat. Een kind kan op de achterkant van een envelop uitrekenen dat ons land zijn hogere lonen en ruimhartige sociale voorzieningen alleen maar kan handhaven als de arbeidsproductiviteit veel hoger is dan in lage loonlanden. Indien nu in India veel meer studenten exact kiezen dan bij ons en het land bovendien niet geplaagd wordt door vergrijzing tekent zich een akelig probleem af. Nederland zal alleen een afgeslankte verzorgingsstaat overeind kunnen houden indien het onderwijs hier drastisch verbetert, de arbeidsproductiviteit groeit en dus iedereen bereid is harder en voor lagere lonen te werken. Sociaal-democraten die zoveel mogelijk sociale arrangementen willen redden, hebben dus maar één keuze: meer marktwerking.
Maar een maand later leek Bos zijn Indiase ervaringen al weer vergeten te zijn. Tijdens zijn city lunchlezing in Londen betoogde hij namelijk dat zowel in Brussel als in Den Haag vaak wordt gesuggereerd dat we kopje onder zullen gaan als we geen hogere groeipercentages realiseren en dat sociale voorzieningen vaak worden  afgeschilderd  als onnodige kostenposten.
Wat een nuchterheid. In Nederland zijn wij gewend aan een groei van een tot drie procent. In India gaat het om acht tot tien procent groei per jaar, terwijl hun nationaal inkomen het Nederlandse nog maar net is voorbijgestreefd en nog een enorm groeipotentieel heeft. Natuurlijk, een volwassen economie als die van Nederland kan niet zomaar met acht procent groeien, maar één procent is wel bedenkelijk laag voor een land waar studenten met geen mogelijkheid zijn te bewegen voor exacte vakken te kiezen, de vergrijzing toeslaat en het onderwijs al lang niet meer beter is dan in India en China.
En dan zijn opmerking dat sociale voorzieningen geen onnodige kostenposten zijn. Bos denkt dat flexibilisering van de gehele arbeidsmarkt alleen zal slagen indien iedereen die werkloos wordt, kan genieten van een hoge uitkering en herscholing ontvangt voor een nieuwe baan. Dat klinkt prachtig, maar lost het fundamentele probleem niet op. India, China en andere grote groeiers hebben straks net zo’n hoge arbeidsproductiviteit als wij, maar kennen geen duur sociaal stelsel. Hoe kunnen wij ooit met hen concurreren als wij hoge uitkeringen blijven betalen?
Bovendien is het Scandinavische model waar Bos zo van is gecharmeerd door de globalisering in grote problemen gekomen. Weliswaar is de werkloosheid in Zweden op papier slechts één procent hoger dan in het Verenigd Koninkrijk, maar in werkelijkheid is die veel hoger door een liberale toepassing van het beginsel dat men tachtig tot negentig procent van het vorige salaris dient te betalen aan hen die een baan vinden, herscholen, vervroegd pensioneren of ziek zijn. Bevreesd voor deze hoge kosten schrikken werkgevers ervoor terug om meer mensen aan te nemen. Saabs wordt tegenwoordig buiten Zweden gefabriceerd en in Zweden werken veel mensen voor de overheid. 
De relatief grote Zweedse publieke sector vertaalt zich in relatief hoge belastingen die niet alleen het particulier initiatief smoren, maar ook verantwoordelijk zijn voor een relatief lage economische groei gedurende de laatste veertig jaar. Steeds meer Zweden eisen van hun regering lagere belastingen. De Finnen vergelijken de Zweedse welvaartsstaat met een Volvo zonder banden: een geweldige auto, maar je kunt er niet mee rijden. Het lijkt erop dat onze toekomstige premier bezig is de vorige wedstrijd te winnen.    


